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El presente trabajo se desarrolló en el Distrito de Chachas, Provincia Castilla, Región 
Arequipa, ubicado a 3100 m.s.n.m., con la finalidad  de evaluar los principales 
parámetros reproductivos en vacas criollas mejoradas. Para esta investigación 
observacional se utilizó los registros reproductivos del año 2012, del Programa 
Agropecuario de la Municipalidad Distrital de Chachas, donde están inscritos 43 
productores con un número de 317 animales. Se analizó los aspectos  reproductivos 
con una estadística descriptiva en la cual se obtuvieron  los siguientes promedios:165 
+/- 23.3 días de intervalo de días abiertos , 450 +/-23.3 días de intervalo de partos , 
123 +/- 31.7 días de intervalo de parto – primer servicio , 1.8 +/- 0.8 de número de 
servicios por concepción,  50.25+/- 23 % de fertilidad global, 62+/- 23 %de gestación 
al primer servicio, 55+/-15.8 % de tasa de partos, 65+/- 25.2% porcentaje de tasa de 
concepción, 65+/- 21.5 %de tasa reproductiva (celos). Se concluye el número de 
servicios por concepción encontrado es lo más optimo con el promedio ideal, los 
demás índices reproductivos obtenidos están lejos del promedio ideal, el cual se 
recomienda en  identificar  los problemas que afectan el rendimiento individual 
reproductivo de cada vaca, teniendo en cuenta que el sistema de crianza es  lechería 
en pie de estaca, adoptando el buen uso e interpretación de registros por los 
productores de manera ordenada y práctico para medir la eficiencia reproductiva de 




The present jabdid in the District of Chachas, Province Castilla, Region Arequipa, 
located to 3100 m.s.n.m. With finality of evaluate the principals 
parametersreproductive’s in cows improved creole. For this investigation observational 
used the reproductive records of year 2012, of Agro Program Agricultural of the 
distrital Municipality of Chachas, where registered 43 producers with a number of 317 
animals. It analyzed the reproductive aspects with descriptive statistics which were got 
the next averages: 165 +/-23.3 days opens,450 +/-23.3 days interval by births,123 +/-
31.7 days of interval of birth – first service1.8 +/-0.8 of numbers of services 
perconception, 50.25 +/- 23% global fertility, 62+/- 23% of gestation to first service, 
55+/- 15.8 % of births rate, 65 +/- 25.2%percentage of conception rate, 65 +/- 21.5% of 
reproductive rate (jealousy). It  finish the services numbers finding it is the wost optimal 
with the ideal average,the another  reproductive  indices get, are fart the ideal average 
it which is recommended in identify the problems that affect individual reproductive 
performance each cow, having  in to account the system of breading is extensive jairy, 
adopting the proper use and interpretation of records by producers in a way ordered 
and practice for measuring the reproductive efficiency of their cattle raising and take 
the decision to more correct. 
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I. INTRODUCCIÓN 
La eficiencia en la reproducción es uno de los aspectos más críticos de una 
ganadería rentable. Las pérdidas económicas que se producen por problemas 
reproductivos poseen múltiples facetas: la vida de la vaca produciendo leche se 
reduce debido a que  no se llega al pico de producción y los períodos de seca 
se extienden; el número de terneros nacidos por año decrece, dando menos 
oportunidades para descartar vacas con baja producción de leche, 
disminuyendo la posible ganancia  genética del hato y el costo directo para el 
tratamiento de los desórdenes reproductivos, servicio y honorarios veterinarios 
se incrementa. 
El manejo reproductivo en la ganadería del Distrito de Chachas debe ser una 
tarea del productor, en la cual debe observar y anotar de manera correcta y útil 
todos los eventos reproductivos, con la finalidad de realizar un análisis de los 
datos recopilados y el examen sistemático de los animales, que nos permita 
optimizar los resultados reproductivos de la explotación. 
La finalidad del control reproductivo es la mejora en la detección de la 
problemática reproductiva individual, mejora en los resultados reproductivos 
globales de la explotación y facilita el conocimiento, la discusión, el análisis del 
estado reproductivo del hato y la toma de decisiones a tiempo. 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
Evaluación de los parámetros  reproductivos  en vacas  criollas mejoradas en el 
año 2012, Distrito de Chachas, Provincia Castilla, Región Arequipa, 2013. 
      1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
En el Distrito de Chachas, en los últimos años, con el propósito de aumentar la 
producción de leche y la rentabilidad, muchos ganaderos experimentaron 
cambios importantes en la composición genética de sus animales criollos, 
sustituyendo estos, mediante programas de cruces absorbentes, predominando 
la raza Holstein para tal fin. 
Hoy en día a tomado importancia la crianza  de ganado vacuno para la 
producción de leche, ya que su producción es un medio económico  para las 
familias del lugar, para ello también a tomado importancia la inseminación 
artificial en ganado vacuno, es así  que la población a tomado  conciencia de 
mejorar su ganado, pero lo que desconoce es que como esta  en el aspecto 
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reproductivo de su ganadería, si le es rentable o no, ya que la inseminación 
artificial es de forma gratuita quien viene apoyando la Municipalidad, es por ello 
se pretende estimar con la investigación cuales son los parámetros 
reproductivos  en la ganadería del Distrito de Chachas. 
1.3 EFECTO EN EL DESARROLLO LOCAL Y/O REGIONAL 
1.3.1. Efecto local 
Por la importancia de la crianza de ganado vacuno como actividad económica 
muy importante, que brinda trabajo directo e indirecto a muchas  familias del 
Distrito de Chachas, que se procede a realizar el presente estudio con la 
finalidad de ayudar a los ganaderos  a mejorar, analizar y evaluar los aspectos 
reproductivos  del ganado vacuno criollo mejorado  en la zona de estudio, con 
animales en situ y así poder corregirles las deficiencias actuales y compararles 
con otras cuencas lecheras de la Provincia y Región del País. 
. 1.3.2. Efecto regional 
Los profesionales y ganaderos de la zona de Chachas contarían con los datos 
de evaluación de los índices reproductivos de los animales en situ con los 
registros acumulados hasta la fecha presente. Dicha evaluación contribuirá a la 
sistematización de información generada en otras zonas aledañas de la 
Provincia de Castilla y la Región de Arequipa, a fin de establecer 
comparaciones y/o criterios que orienten a una mejor utilización de los 
aspectos reproductivos en el ámbito de la ganadería lechera de toda la Región. 
     1.4 JUSTIFICACIÓN 
La ganadería lechera es una de las actividades importantes para el desarrollo 
económico de las familias ganaderas del Distrito de Chachas, a su vez sus 
ingresos diarios es a través de la leche que es el único sustento  económico para 
el productor, así mismo  hoy en día a través del Programa  Agropecuario de la 
Municipalidad  de Chachas, desde hace 07 años está invirtiendo en todo el  
proceso de mejoramiento genético de ganado vacuno destinado a la producción 
de leche .Para ello, hasta la fecha no se conoce ningún tipo de estudio en la zona  
sobre  los aspectos reproductivos de la ganadería de Chachas, el cual es de gran 
intereses para la población saber interpretar  los niveles  reproductivos  de su 
hato ganadero.  
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El principal problema que afrontan los productores ganaderos de la localidad es 
que ignoran los aspectos reproductivos  que se deben llevar en un hato lechero, 
el mismo que ejerce una influencia negativa, afectando sus ingresos directos del 
productor. En este sentido, es necesario saber para el ganadero y población en 
general  que tan importante es evaluar los índices reproductivos de las vacas de  
la zona para optimizar  y mejorar el rendimiento productivo. 
 1.4.1 Aspecto general 
La eficiencia reproductiva es la medida comparativa del comportamiento 
reproductivo de un animal con lo considerado como lo óptimo para su especie. 
Existen una gran cantidad de factores que afectan dicha eficiencia y estos 
dependerán en gran medida del manejo y las condiciones climáticas que existe 
en el Distrito de Chachas  para el sistema de producción  de leche. 
La evaluación de los parámetros de reproducción en vacas de la zona, resultan 
necesarios  para elevar la productividad lechera considerando dos aspectos 
fundamentales en el manejo de los hatos; el primer aspecto son los factores 
genéticos y ambientales que influencian directamente en el ganado lechero; y 
la segunda el uso de técnicas informáticas que faciliten y coadyuven al 
seguimiento y evaluación de los parámetros  reproducción. 
Por estas razones es justificable el estudio de los parámetros  reproductivos en 
vacas del Distrito de Chachas, para elevar la productividad de los hatos y en 
última instancia brindar una mayor oferta de leche este alimento importante en 
la dieta de la población. 
1.4.2 Aspecto social 
Los productores  al conocer los parámetros reproductivos podrán interpretar y 
evaluar en conjunto los aspectos técnicos de sus hatos ganaderos, donde  
facilite un manejo eficiente de la ganadería lechera en la zona, por consiguiente 
una mejor producción lechera y como resultado los productores tendrán 
mejores ingresos económicos por ende una mejor calidad de vida y un mayor 




1.4.3 Aspecto económico 
Con el análisis y la evaluación de los aspectos reproductivos se podrán  
corregir efectos negativos, bajar los costos de producción, mejorar los ingresos 
económicos de los ganaderos y consecuentemente tener rentabilidad en la 
actividad ganadera. 
1.4.4 Importancia 
Para la población de Chachas, que está en un proceso de mejoramiento 
genético en ganado vacuno  destinado a la producción de leche, queremos dar 
nuestro aporte con el desarrollo de esta investigación, donde pretendemos 
buscar los elementos que han intervenido en problemas reproductivos; en 
relación al manejo, alimentación, producción, sanidad y mejora genética. Es por 
eso que en este trabajo lleva como objetivo el estudio de los parámetros 
reproductivos de bovinos, que busquen el cambio de actitud  del ganadero, 
fomentar la eficiencia  y competitividad de la actividad ganadera de Chachas, 
sin obviar que esta investigación servirá como base de datos a profesionales, 
productores de la zona y/o otros en la Región de Arequipa y a nivel Nacional. 
     1.5. OBJETIVOS 
1.5.1 Objetivo general 
Evaluación de los parámetros  reproductivos  en vacas  criollas mejoradas en el 
año 2012, Distrito de Chachas, Provincia Castilla, Región Arequipa, 2013. 
1.5.2 Objetivos específicos 
● Determinar y analizar comparativamente los parámetros de 
fertilidad; el número de servicio por concepción, la fertilidad global 
total, el porcentaje de gestación al primer servicio. 
● Determinar y analizar comparativamente los intervalos 
reproductivos; intervalo parto – primer servicio, intervalo parto – 
concepción ó días abiertos,  intervalos entre partos. 
● Determinar y analizar comparativamente las tasas reproductivas; la 





Dado que es posible analizar y evaluar la ganadería de la zona del Distrito de 
Chachas, con datos obtenidos por  el programa agropecuario de la 
municipalidad de Chachas, es probable que: 
Con esta información  sobre parámetros  reproductivos, los ganaderos  del 
Distrito de Chachas, tomen decisiones y alternativas  de manejo de su 























II. MARCO TEORICO 
2.1 ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO 
2.1.1  Clasificación Taxonómica 
Bos taurus 










    (Gasque.1758) 
     2.1.2 Origen de la Raza Holstein 
La Holstein, cuyo origen y el reconocimiento se debe a su potencial como 
productores de leche de la raza tiene su historia con el expediente antes de 
la era cristiana. Los historiadores admiten su existencia por más de 2000 
años, descendiente directa de bovinos frisones y Bátavos, que habitaban 
desde el 300 Ac. El ganado lechero Holstein se ha confirmado durante este 
siglo a través de su difusión a todos los continentes del globo. 
Gracias a los aparatos científicos y tecnológicos, el comportamiento 
productivo de vacas Holstein sufrido en el siglo pasado, un aumento de 
proporciones asombrosas, considere lo que hace a este animal, la más 
cosmopolita de los animales domésticos en la tierra. A pesar de ser 
sometida a los más diversos tipos de clima, temperatura, manejo y 
alimentación, la Holstein nunca ha perdido su característica de ser 
considerados "raza que produce más leche en el mundo." 
Reino : Animalia 
Filum : Chordata 
Clase : Mammalia 
Orden : Artiodactyla 
Familia : Bovidae 
Subfamilia : Bovinae 








Este hecho se puede confirmar mediante el análisis de la imagen global de 
la industria láctea, y especialmente de la Europa continental y América del 
Norte, que apunta a lograr la autosuficiencia en la producción de leche, 
incluyendo el regreso de los extranjeros consecuencias económicas para 
los países exportadores. La responsabilidad por el aumento logrado por 
estos países exportadores deben atribuirse, sin duda, la vaca Holstein y la 
tecnología disponible a los criadores. 
La raza Holstein tiene un pelaje blanco y negro o blanco y rojo. Sus ubres 
tienen una gran capacidad y buena conformación. Las vaquillas pueden 
tener su primera cría a los dos años de edad. Los terneros nacen con 38 kg 
en promedio. (Gasque, 1758) 
       2.1.3. Problemas reproductivos de ganado vacuno 
La baja fertilidad o el bajo porcentaje de concepción es actualmente el 
problema reproductivo más importante en los hatos lecheros, y se 
considera que es el que más afecta la productividad de las empresas 
lecheras. En los últimos 40 años se ha observado, a nivel mundial una 
disminución significativa de la fertilidad que ha coincidido con un 
incremento en la producción de leche, lo que demuestra una asociación 
entre ambas variables (Butler, 1998)  
En los últimos años, la industria lechera, ha estado preocupada por obtener 
altos índices de producción, lo cual se ha logrado en base a la combinación 
y optimización de mejor manejo, nutrición eficiente, intensa selección 
genética., sin embargo, la búsqueda de altos rendimientos en la 
producción, ha repercutido con aumento en la infertilidad y en desordenes 
reproductivos  (Hafez, 1996 y 2002). 
.         2.1.4. Edad a la pubertad 
La pubertad en las hembras se manifiesta en el momento en que se 
observa la presencia del estro y ovulación, manifestándose 
comportamientos sexuales en los que es factible la concepción física y 
fisiológicamente. (Hafez, 1996 y 2002). 
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La madurez sexual no debe confundirse con la pubertad ya que la madurez 
sexual se alcanza, una vez que todos los sistemas que intervienen se 
encuentran funcionando en armonía a toda su capacidad. La pubertad 
representa el inicio de la actividad reproductiva; la madurez sexual 
corresponde al máximo potencial reproductivo (Galina y Saltiel, 1995) 
Hay evidencias de que la pubertad aparece en una edad fisiológicamente 
específica, y no en una edad cronológica. La edad de la pubertad de las 
vaquillas está influenciada por varios factores (Hafez, 2002).  
Hafez (2002), mencionan que la edad promedio de la pubertad para la raza 
Holstein es entre 10 y 12 meses y con un peso de 270 Kg. en promedio. 
En animales recién nacidos los niveles de progesterona son muy bajos, 
mas tarde aumentan conforme se acercan a la pubertad y van seguidos por 
incrementos en las concentraciones de LH (Hormona Luteinizante). 
El ovario es estimulado por la interacción de varias hormonas 
hipotalámicas e hipofisarias para la formación de un óvulo y la presentación 
de la libido. Los niveles de GnRH y FSH antes y después del ciclo estral, 
manifiestan pocos cambios en la concentración. La vaquilla exhibe un 
cambio en el nivel de LH, durante el periodo prepuberal y la pubertad. 
Ocurre una primera elevación de LH unos 10 días antes del celo y luego 
otra, de aproximadamente la misma magnitud durante el estro (Sorensen, 
1987). 
2.1.5. Factores que pueden afectar la pubertad 
2.1.5.1. Factores genéticos 
Esto se puede observar al comparar las especiales o las razas dentro de 
una especie. El peso y la pubertad en razas de una misma especie 
depende de la maduración de la raza en cuestión por ejemplo las vacas 
Jersey alcanzan la pubertad y el peso más pronto que las vacas Holstein  
En general, las razas pequeñas experimentan la pubertad a una edad 
más temprana a diferencia de las razas grandes. La raza selecciona 
también otras características tales como la edad a la pubertad.(Galina y 
Saltiel, 1995). 
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La influencia genética es muy evidente al comparar hembras de razas 
puras con híbridos. En general se acepta que la pubertad se retrasa con 
las cruzas consanguíneas y se acorta mediante las cruzas. (Sorensen, 
1982 y 1987) 
Las vacas lecheras alcanzan la pubertad a una edad más temprana que 
las vacas productoras de carne. Las vaquillas de las razas, Jersey, 
Holstein y Ayrshire criadas con una muy buena nutrición adecuada, 
alcanzan la pubertad entre los 8 y 13 meses de edad. (Hafez, 2002). 
2.1.5.2. Factores nutricionales 
Párese existir una interacción entre edad y nutrición, ya que con una 
buena nutrición, la pubertad se alcanza a una menor edad. No obstante, 
una mala nutrición no previene totalmente la presentación de la 
pubertad, aunque si puede retardarla en forma considerable. (Galina y 
Saltiel, 1995). 
Una alimentación superior a los niveles recomendados conducirá a una 
pubertad temprana. Las vaquillas Holstein alimentadas a 146% del nivel 
recomendado, alcanzarán la pubertad a una edad promedio de 9.2 
meses, en comparación con los 11 meses para vaquillas que reciben la 
dieta recomendada. La sobre alimentación, es indeseable debido a los 
problemas de acondicionamiento superior y al alto costo de dicha dieta 
(Fuquay, 1980). 
El consumo de un nivel bajo de nutrientes y el crecimiento lento demoran 
en semanas la pubertad en vaquillas mientras que un alto grado de 
nutrición y crecimiento rápido aceleran su inicio. Sin embargo, las 
diferencias de raza en la edad de la pubertad no son influidas por la 
nutrición (Hafez, 2002). 
2.1.5.3 Factores sexuales 
Los machos alcanzan la pubertad más tarde que las hembras, siendo la 
diferencia de 2-4 meses en bovinos y equinos (Galina y Saltiel, 1995). 
Las vaquillas no deben inseminarse en la edad a la pubertad, ya que en 
estas condiciones se va en detrimento la producción de leche las 
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vaquillas se deben inseminar hasta alcanzar la madurez corporal, la cual 
dependerá sobre todo de la eficacia nutricional. (Lubos, 1983). 
2.1.5.4 Factores ambientales 
Las tensiones causadas por altas y bajas temperaturas retardan la 
pubertad y reducen el tamaño de los animales al madurar, el peso a la 
pubertad no se ve afectado significativamente (Bearden y Fuquay, 
1982). 
La época del año si influye sobre la manifestación de la pubertad como 
lo es en las condiciones de invierno durante el periodo prepuberal 
retrasan la pubertad, no obstante si se le proporciona a las vaquillas una 
nutrición adecuada, el estro tendrá su recurrencia regular después del 
estro puberal (Hafez, 2002). 
El retraso de la pubertad debido a altas temperaturas, se relacionan con 
un bajo consumo de alimentación y disminución del crecimiento en estas 
condiciones (Lubos, 1983). 
La tensión calórica provoca la liberación de ACTH y de glucocorticoides 
a medida que el animal se adapta a las altas temperaturas, los 
glucocorticoides regresan a sus niveles previos a la tensión; pero esto 
requiere por lo general de varios días. La tensión calórica, disminuye el 
apetito y reduce la actividad del tiroides con la obvia reducción del índice 
metabólico. Hay poca adaptación a esto, pues el apetito reducido y los 
índices metabólicos bajos se observan durante todo el verano. Un 
apetito y una función tiroidea disminuidas contribuye al retrasó del inicio 
de la pubertad (Bearden y Fuquay, 1982) 
   2.1.6. Edad al primer servicio 
Existen básicamente dos practicas de manejo sobre el tiempo y peso 
corporal en que deben gestarse los animales por primera vez, uno de 
ellos es tratar de gestar las vaquillas a los 12 meses y con un peso 
promedio de 300 Kg.; con fin de que la vaca empiece a producir leche 
más pronto y tenga una mayor vida productiva dentro del hato. Al seguir 
este sistema se debe tener el cuidado de que la vaquilla, se le de monta 
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con un toro que no produzca crías muy grandes, ya que al momento del 
parto puede no haber alcanzado el buen desarrollo corporal y presentar 
distocia (Galina y Saltiel, 1995). 
La otra práctica de manejo consiste en gestar a la vaquilla después de 
que alcance 350 Kg. de peso corporal, teniendo 15 meses de edad 
(Hafez, 2002), cuando la hembra cuente ya casi con su totalidad de su 
peso corporal. Al parto estas vaquillas suelen presentar menos distocias 
debido a su mayor desarrollo pero su vida económica en una empresa 
empieza más tarde, comparado con el otro sistema (Galina y Saltiel, 
1995). 
2.1.7. Edad al primer parto 
La edad al primer parto es un factor muy importante en la vida productiva 
de la vaca; así, el parto de vaquillonas a los dos años de edad en 
comparación a partos con edades más avanzadas repercute en una 
mayor producción láctea y conduce a un menor consumo de alimento, 
derivando un menor costo inicial de crianza. Actualmente no existen 
razones biológicas para retrasar el parto de vaquillas más allá de 24 
meses (Patrick, 1996). 
2.1.8.  Mediciones de la eficiencia reproductiva 
Para medir la eficiencia reproductiva y productiva de un hato lechero, es 
necesario utilizar ciertas medidas o parámetros ideales y compararlos 
con los que se obtengan de analizar los registros del establo y así poder 
conocer cuál es la situación. Estos factores deben valorarse 
periódicamente para detectar problemas y errores que tienden a reducir 
la eficiencia (Cavazos ,2004). 
La eficiencia reproductiva de los bovinos lecheros puede evaluarse por 
varios métodos. 
1.- Con los índices del no retorno al estro a los 60 y 90 días se evalúa la 
fecundidad de los toros y la eficiencia de los inseminadores en centros 
de inseminación artificial (AI). 
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2.- Las tasas de concepción al primer servicio se basan en un 
diagnostico rectal de la preñes realizado seis a ocho semanas después 
de la inseminación. 
3.- El intervalo entre parto y concepción, o “días abiertos”, es un índice 
valioso que refleja la eficiencia en la detección del estro y la fertilidad 
tanto de las hembras como de los machos en un hato. 
4.- Con el número de becerros logrados se miden las pérdidas en la 
preñes y la mortalidad durante el parto, mientras que el porcentaje de 
becerros destetados refleja la eficiencia reproductiva de la temporada de 
apareamiento, la facilidad del parto, la capacidad materna y la 
supervivencia de los becerros (Hafez, 2002). 
Cavazos (2004), menciona los siguientes parámetros: 
1.- Intervalos entre partos 12 meses. 
2.- Periodo abierto 85 - 90 días. 
3.- Producción diaria promedio de las vacas 27 litros o bien, producción 
durante 305 días en dos ordeños diarios 8235. 
4.- Fertilidad o porcentaje de concepción; 2 servicios por vaca preñada. 
5.- Porcentaje de desecho anual 1%. 
6.- Edad y peso al primer servicio 12 -15 meses con un peso promedio 
de 300-350 Kg. (Hafez, 2002). 
  2.1.8.1. Intervalo entre partos 
Su determinación se basa en establecer el promedio de los días 
transcurridos entre los dos últimos partos. Si bien se acepta que el 
intervalo entre partos ideal es de 12 a 13 meses (Hafez, 2002). 
un intervalo entre partos de 12 meses en un hato lechero, por lo menos 
90% de las vacas deben de presentar estro hacia el día 60 posparto y 
concebir hacia el día 85 ( Hafez, 2002). 
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La economía de esta especie radica principalmente en el mayor número 
de partos y producciones lácteas que de ellos se obtienen. Por lo tanto 
es necesario que sus partos se sucedan lo más cerca posible unos de 
otros, y esto sólo se logra acortando los días abiertos. El único momento 
en que se puede actuar para acortar el intervalo entre partos es durante 
el posparto (Galina y Saltiel, 1995). 
En el periodo del peripato se produce una disminución de la ingesta y un 
aumento de la demanda de nutrientes, por lo cual la vaca se encuentra 
en un balance energético negativo. Habiendo también una disminución 
de la inmunidad y asimismo hay una predisposición a enfermedades, 
con las consiguientes pérdidas que se producen para prevenir y 
disminuir los inconvenientes que se presentan durante el peripato, hay 
que manejar tres puntos importantes: el estado corporal, la alimentación 
y los problemas metabólicos. (Portal veterinaria, 2005). 
2.1.8.2. Servicios por concepción 
Es un indicador muy importante que establece el número promedio de 
servicios requeridos para lograr la preñez. El número de servicios por 
concepción en condiciones ideales es de 1.6 (Holy, 1983), menciona que 
se obtiene al sumar todos los servicios que se hayan realizado durante 
un tiempo determinado y dividirlos entre el número de vacas 
diagnosticadas como preñadas a la palpación. Siendo el ideal igual a 
uno. 
2.1.8.3  Fertilidad global total 
Se refiere a la suma de las vacas diagnosticadas preñadas a la primera 
y segunda inseminación, dividido entre el número total de vacas 
tratadas, expresada en porcentaje. 
Esta dada por la  siguiente fórmula: (Numero de hembras preñadas / 
numero de vacas), está dada por la fertilidad de las vacas al momento 
de ser inseminadas nos indica la probabilidad y posibilidad de que una 
vaca quede preñada al momento de la inseminación, esta varía según la 
cantidad de inseminaciones que se realizan a las vacas, ya que puede 
ver vacas repartidoras  las cuales van hacer que la fertilidad baje en su 
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porcentaje. Cabe indicar que el porcentaje ideal para la raza holstein a 
una explotación semi intensiva esta en el rango de 50 – 55%.( Hafez, 
2002). 
2.1.8.4 Tasa de concepción al primer servicio (TCPS)  
La tasa de concepción en vaquillas es marcadamente superior a las de 
vacas lactantes debido a que son animales con menos estrés en 
comparación con las vacas. El reflejo de una tasa de concepción baja se 
manifiesta en el impacto económico por concepto de: 
1. Menor producción de leche en su vida productiva. 
2. Menor número de crías para venta o reemplazo. 
3. Costos extras por concepto de semen. 
4. Incremento en costos por servicios veterinarios. 
5. Mayores costos por descarte y reemplazos. 
Un factor a considerar al calcular las tasas de concepción es la condición 
corporal a la cual los animales llegan al primer servicio post parto. En el 
caso de que un alto porcentaje del hato reduzca 1 ó 2 puntos de 
condición corporal desde la parición hasta el servicio, se verá reflejado 
en una pobre fertilidad. Otro factor de importancia que impide obtener 
mayores tasas de concepción y por lo tanto mayor eficiencia 
reproductiva es la pobre detección de celos. La intensidad de detección 
de celo es el porcentaje de celos posibles que son observados durante 
un período de tiempo específico, esto se relaciona a la habilidad del 
operador para detectar el número esperado de vacas en celo 
diariamente. La exactitud de detección de celo es el porcentaje de celos 
observados que fueron celos reales, es decir, la habilidad del operador 
de reconocer los signos clínicos del celo. El examen de los intervalos 
interestros es útil para calcularlo. La evaluación de las concentraciones 
de progesterona en leche al momento de la inseminación también puede 
ser utilizada. Actualmente existen una serie de ayudas que aumentan la 
eficiencia de detección de celo, entre ellas se cuentan: 1) pintura y 
detectores de presión de monta en la base de la cola, 2) detectores 
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electrónicos de presión de monta en la base de la cola, 3) retajos y 
animales tratados con esteroides masculinos, 4) medición de la 
resistencia eléctrica de los fluidos del tracto reproductivo y 5) 
podómetros. Cabe mencionar que los porcentajes de concepción de las 
vacas lactantes de raza Holstein también se ven afectados de manera 
negativa cuando la temperatura máxima del aire excede los 29,5 ºC, 
mientras que en las vaquillas esta condición se produce cuando la 
temperatura excede los 35 ºC.  (Ortiz, 2006).  
2.1.8.5. Tasa de partos:  
Para determinar la natalidad en los hatos se toma a todas las vacas, 
incluidas las vaquillas que tengan más de dos años de edad. El análisis 
se realiza es de los acontecimientos del último año, es decir los 
nacimientos que hubieron en ese periodo con respecto al total de vacas 
del rebaño. Para el cálculo se aplicara la siguiente fórmula:  
     Nacimientos              
   Hembras adultas  
(Rodríguez y González, 2005). 
2.1.8.6 Intervalo parto – primer servicio (IPPS) 
Representa el tiempo promedio transcurrido entre el último parto y la 
realización del primer servicio natural o artificial. Este intervalo está 
influenciado por el reinicio de la función ovárica, la cantidad de periodos 
estrales no observados y una decisión de manejo del momento en que las 
vacas deben volver a ser servidas posterior al parto (Periodo de espera 
voluntario ó PEV). La involución uterina en vacas varía de 26 a 56 días 
después del parto, con un promedio de 42 a 47 días. Para el caso de 
vacas, el cuerpo lúteo (CL) de la gestación degenera rápidamente 
después del parto, pero la primera ovulación casi nunca viene 
acompañada de un celo manifiesto. Generalmente, el intervalo entre el 
parto y el primer celo varía de 30 a 72 días en vacas lecheras. Las vacas 
deben quedar preñadas a los 85 días después del parto para lograr un 
IEP de 12 meses; para ello el primer servicio post parto debe realizarse a 
los 50 a 70 días del parto y tanto la concepción como la detección de 
x 100 Tasa de partos:    
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celos deben estar alrededor del 50% de efectividad. Esto es factible si el 
90% de las vacas de un establo bien manejado muestran celo antes de 
los 50 días post parto.  Además, las vacas que tienen problemas al parto y 
las que están en balance  energético negativo (BEN) severo después del 
parto, reiniciarán ciclos estrales y mostrarán celos más tardíamente. 
(Ortiz, 2006). 
2.1.8.7 Intervalo parto – concepción (IPC) ó días abiertos 
Este parámetro contempla el concepto de días vacíos y corresponde al 
tiempo promedio que va desde el parto más reciente hasta la fecha de 
servicio en que se consigue la presente preñez confirmada. Hay un error 
inherente asociado a este parámetro, al igual que sucede con el IEP, y es 
que su cálculo se basa sólo en vacas gestantes que permanecen en el 
hato y no considera el nivel de saca por fallas reproductivas ni las vacas 
sin servicio. Es decir, al evaluar dos establos se puede encontrar IEP 
semejantes, pero sus tasas de desecho muy diferentes ya que uno de 
ellos puede estar eliminando animales con problemas reproductivos en un 
alto porcentaje. Los problemas de fertilidad y detección de celo 
incrementan los días abiertos. Un establo bien manejado puede 
considerar como meta razonable 90 a 110 días abiertos. Esto significaría 
llegar a un IEP de 12,2 a 12,8 meses.  (Ortiz, 2006). 
2.1.8.8. Tasa de concepción global  
La fertilidad de la vaca lechera comúnmente es medida calculando el 
porcentaje de vacas que conciben luego de una única inseminación (IA), 
también conocido como tasa de concepción. Las revisiones de la literatura 
científica vinculada con la fertilidad de las vacas lecheras revelan una 
tendencia a una disminución en la tasa de concepción en los rodeos de 
EE.UU. y de otras partes del mundo.  
La tasa de concepción en vacas lecheras ha disminuido del 66% en 1951, 
al 50% en 1975, al 40% en 1997. Mientras tanto, la fertilidad (preñez/IA) 
en vaquillonas ha permanecido en un 70% en el mismo período. Por lo 
tanto, la diferencia en las tasas de concepción entre vaquillonas y vacas 
en lactancia no puede ser atribuida a la genética o a la calidad seminal. 
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Los cuatro factores que determinan la tasa de concepción en un rodeo 
lechero son: 1) la fertilidad de la vaca, 2) la fertilidad del toro, 3) la 
exactitud en la detección de los celos y 4) la eficiencia en la IA. (Hafez, 
2002). 
La fertilidad de la vaca se refiere a todos aquellos factores que influyen en 
la preñez e incluyen elementos tales como nutrición inadecuada y estrés 
ambiental. La fertilidad del toro se refiere a la calidad de semen utilizado 
en la IA. La exactitud en la detección de los celos está relacionada con el 
momento de IA con respecto al celo.  
La eficiencia de la IA se refiere a todos los factores que afectan la tasa de 
preñez debido a la técnica de IA propiamente dicha.  
Las tasas de concepción en vacas en lactancia son bajas aun en 
establecimientos bien manejados.  
2.1.8.9. Tasa de reproducción (celos) 
Es el porcentaje de vacas que entran en celo, o son detectados el celo y 
entran en las etapas de reproducción de un establo, ya sea la 
inseminación o la sincronización de celo. 
Formula: Total vacas servidas en el año / total vacas en reproducción 
2.1.9. Causas de bajo índice de concepción 
Existen varios problemas que ocasionan, en la vaca, un descenso de la 
fertilidad, tales problemas pueden ser: 
1.- Congénitos.- las dos anormalidades congénitas que más afectan a la 
vaca son el freemartinismo (hermafrodismo) y la enfermedad blanca de 
las novillas. 
2.- Infecciosos.- como son, la endometritis, pió metra y infecciones 
específicas como: Campylobacter foetus, Tricomonas foetus, Brucelosis 
y infecciones micóticas. 
3.- Funcionales.- Al formarse ovarios quísticos: quiste folicular, folículo     
luteinizado, cuerpo lúteo retenido. 
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4.- Así como un descontrol en el funcionamiento endocrino debido a las 
alteraciones en la concentración de progesterona.  
Para Babcock (2003), más del 90% de las vacas en el hato deben 
requerir menos de tres servicios para concebir. Las posibles causas de 
un bajo índice de concepción (menos de 50%) pueden caer en las 
siguientes categorías: 
1) Problemas relacionados con la detección del estro: no inseminar una 
vaca que está en estro; inseminar una vaca que no está en estro; 
momento inadecuado de inseminación; errores en la identificación de los 
animales que muestran estro. 
2) Problemas relacionados con el servicio natural o inseminación 
artificial: utilización de un semental con baja fertilidad; técnicas de 
inseminación inadecuadas. 
3) Factores de la vaca: infecciones del tracto reproductivo; desórdenes 
hormonales; oviductos obstruidos; defectos anatómicos; muerte 
embrionaria precoz. 
4) Problemas relacionados con nutrición. Martínez y Sánchez (2005), 
mencionan que los nutrientes componentes básicos de los alimentos, 
que afectan directa o indirectamente la capacidad reproductiva son: 
energía, grasa, proteínas, vitaminas y minerales. 
La infertilidad es la incapacidad temporal para reproducirse y la 
esterilidad es la pérdida total de la capacidad reproductiva. Las 
alteraciones del aparato genital de la hembra ocasionan infertilidad o 
esterilidad y por lo mismo. Pérdidas económicas en las explotaciones 
pecuarias. 
En la vaca, la frecuencia de las afecciones del aparato reproductor varía 
entre el 4 y el 15 %. Estas cifras corresponden a estudios realizados por 
varios investigadores que utilizaron especímenes post mortem, así como 
también promedio del examen clínico del ganado. La importancia de 
conocer los trastornos de los órganos genitales de la hembra consiste en 
realizar su diagnóstico oportuno y recomendar la eliminación de los 
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animales improductivos en una empresa pecuaria (Galina y Saltiel, 
1995). 
2.1.10. Ciclo estral de la vaca 
Mc Donald (1983), menciona que el ciclo estral está dividido en dos 
periodos de estro, el cual tienen una duración de 21 días en la vaca. Los 
celos normales se consideran entre los 17 y 24 días, se divide en cuatro 
etapas: 
Pro estro 
El pro estro empieza con la regresión del cuerpo lúteo y la caída de los 
niveles de progesterona y se prolonga hasta el inicio del estro. La 
principal característica que distingue el pro estro es el rápido crecimiento 
folicular. Los efectos de los estrógenos se pueden observar en la parte 
final de este periodo en el sistema de conductos y en el comportamiento 
del acercamiento al estro (Bearden y Fuquay, 1982). 
Estro 
El estro o periodo de deseo sexual resultante de la acción del estradiol 
sobre el sistema nervioso central da origen a las manifestaciones del 
celo. Durante las 14 a 18 horas momento en que la vaca permanece en 
estro y manifiesta inquietud, ansiedad, brama con frecuencia; el aparato 
genital se halla bajo dominio creciente de los estrógenos; aumenta la 
congestión de los genitales y aumenta la manifestación de la secreción 
glandular del moco viscoso cervical que fluye por la vulva. 
El útero es estimulado en grado suficiente para que a la palpación rectal 
rebele fuerte tono del miometrío y un útero “ligeramente firme o erecto” 
persiste el edema de la vulva y vagina en el trascurso de 14 a 18 horas, 
el sistema nervioso de la vaca se torna refractario al estradiol y cesan en 
el animal todas las manifestaciones psíquicas del celo mientras se eleva 
el nivel de el estradiol, disminuye el de la FSH. En seguida una oleada 
de LH (hormona luteinizante) causa ovulación y ayuda a la formación del 




El periodo del meta estro empieza al finalizar el estro y dura alrededor de 
3 días. Es un periodo de formación del cuerpo lúteo, la ovulación ocurre 
en este periodo y también ocurre el fenómeno conocido como el 
sangrado del meta estro, que aparece en el 90 % de todos los meta 
estros de vaquillas y en 45 % de las vacas maduras. Al finalizar el pro 
estro y en el estro, las grandes concentraciones de estrógenos 
incrementan la vascularidad del endometrio; esta vascularidad se hace 
máxima aproximadamente un día después del estro. Al disminuir los 
niveles de estrógenos puede haber ruptura de vasos sanguíneos 
capilares, lo que causa una pequeña pérdida de sangre. Notándose una 
mancha de sangre en la cola, aproximadamente a las 35 ó 45 horas 
después del final del estro  (Galina y Saltiel, 1995). 
Diestro 
Se caracteriza como el periodo del ciclo donde el cuerpo lúteo es 
totalmente funcional. En la vaca empieza en el día 5 del ciclo, cuando se 
puede detectar por primera vez una gran concentración de progesterona 
en sangre y termina con la regresión del cuerpo lúteo el día 16 ó 17 
(Galina y Saltiel, 1995). 
Las grandes concentraciones de progesterona aumentan el desarrollo de 
las glándulas mamarias, el crecimiento del útero y el miometrío se 
hipertrofia. 
En caso de llegar un cigoto al útero, el cuerpo amarillo persistirá durante 
toda la gestación. Si el huevo no es fecundado, el cuerpo amarillo 
permanece funcional hasta el décimo séptimo día aproximadamente, 
después del cual comienza a regresar en preparación para un nuevo 
ciclo estral (Galina y Saltiel, 1995). 
2.1.11. Métodos para la detección de estro 
La mayor parte de los estros pueden detectarse mediante la observación 
cuidadosa de las vacas por lo menos dos beses al día. Durante las 
verificaciones para detectar el estro debe evitarse la realización de otras 
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actividades como es la alimentación para no distraer a las vacas (Hafez, 
2002).Cuando se observan los animales poco tiempo, los celos de corta 
duración pueden pasar por inadvertidos (Galina y Saltiel, 1995). 
Algunos métodos para la mejora de la detección de estros. Idealmente el 
100% de las vacas elegibles deben ser inseminadas en un periodo de 21 
días. Sin embargo, este parámetro nunca es alcanzado, siendo lo más 
común que se insemine solamente el 60% o menos de las vacas 
elegibles. 
Este problema puede deberse en algunos casos a que las vacas 
efectivamente no estén ciclando. 
Esta comprobado que la principal causa de que se insemine un bajo 
porcentaje de las vacas elegibles es la baja eficiencia en la detección de 
estros, que hacen que las vacas no sean inseminadas simplemente 
porque no son detectadas en estro, a pesar de estar ciclando 
normalmente ( Zarco,1992 ). 
Para mejorar dichas eficiencias en la detección de estros depende entre 
otras cosas de: el tiempo dedicado a la detección de estros, horario 
dedicado a la detección de estros, conocimiento de los signos de estros, 
motivación al personal y características físicas del área de detección del 
estro (Zarco, 1992). 
2.1.11.1 Signos externos e internos del estro en el bovino. 
Signos externos: 
El periodo más difícil de precisar, es cuando la hembra aparece por 
primera vez en estro; justamente, la agudeza en la detección de esta 
fase está íntimamente relacionada con la fertilidad de la hembra. 
La hembra que está entrando en estro generalmente: 
1. Cambia de comportamiento 
2. Tiende a montar a otras vacas 
3. Pierde el apetito 
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4. Brama 
5. Disminuye su producción láctea 
6. En ocasiones se aleja del hato y muestra una actitud de pasividad 
respecto al mismo. 
Cuando una vaca se encuentra en la mitad de su estro entonces cambia 
la situación. Generalmente en lugar de montar a otras vacas: 
1. Se deja montar 
2. Tiene secreción de moco por la vulva 
3. Muestra una inquietud más manifiesta 
Signos internos 
El técnico en reproducción puede ayudarse en la detección de signos de 
estro, Utilizando el examen rectal para diferencial las hembras que se 
encuentran en estro no han mostrado claramente el comportamiento 
anteriormente descrito. 
En una hembra que está entrando en estro se puede palpar la 
consistencia del útero, el cual se siente turgente como una manguera 
por la cual está pasando agua. Si se hace un suave masaje sobre la 
superficie puede llegar a salir moco por la vulva. 
Los ovarios presentaran una similitud en su tamaño y posiblemente, el 
manipulador experto perciba cierto crecimiento folicular. 
En la hembra a la mitad del estro, es más sencillo obtener moco por la 
vulva aplicando el masaje rectal; es más manifiesta la turbidez uterina y 
generalmente destaca la presencia de un folículo en uno de los ovarios. 
Al final del estro el moco es escaso, la turbidez uterina es todavía 
manifiesta y el folículo maduro debe ser palpable fácilmente, aunque 
existe el riesgo de que en una manipulación brusca el folículo lo estalle 
(Galina y Saltiel, 1995). 
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2.1.12. Experiencia del inseminador 
La experiencia del inseminador,  es un factor muy significativo que incide 
en los niveles de concepción la cual puede variar hasta un 22% 
dependiendo de los inseminadores. 
Las mayores responsabilidades de los técnicos inseminadores son el 
manejo correcto de las dosis seminales, desde en el momento de que se 
extraen del tanque de congelación hasta el momento de colocar 
correctamente la dosis en el útero de la vaca. También tienen 
importancia otros factores, como las fluctuaciones de la temperatura y el 
manejo de la pajilla y de la pistola de inseminación. (Risco y Archibaldo, 
2005). 
2.1.13. Porcentaje de fertilidad 
Es el numero de pajillas o servicios que se utilizan para que una hembra 
quede gestante, la medida ideal es de dos pajillas por vaca preñada. La 
formula a utilizar para determinar la fertilidad es la siguiente: 
            Nº de vacas preñadas.  
% de fertilidad = ----------------------------------    X 100  
No. de servicios.  
 
(Rodríguez y González, 2005). 
2.1.14 Importancia de los registros 
En toda explotación pecuaria el objetivo es lograr las máximas utilidades 
y estabilidad de la empresa en el tiempo. Para ello, es necesario que se 
realice una buena administración de los recursos y se desarrolle social y 
económicamente a sus integrantes (Hazard y Rojas, 1988). 
Aguilar (1990), menciona que un sistema de registros es el conjunto de 
actividad es que se realizan en una granja para recabar los datos del 
comportamiento de los elementos que se involucran en una determinada 
explotación pecuaria lechera, con el propósito de prevenir y controlar 
problemas mediante la evaluación total o parcial de los datos y sus 
resultados obtenidos con relación al comportamiento de los bovinos en 
sus diferentes momentos de su vida. De ahí que se consideren a los 
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registros como apoyo técnico indispensable para el funcionamiento 
administrativo de cualquier empresa ganadera en la que en cualquier 
momento el responsable del, proyecto tenga una idea rápida y tan 
amplia como sea necesaria del desarrollo o alcance de sus objetivos son 
los que rigen los procedimientos sobre los planes correctos previstos 
que señalen los fines o programas de mejoramiento que persiguen los 
objetivos en forma precisa y detallada. 
Los registros deben cumplir con los siguientes requisitos: Económicos, 
duraderos, flexibles para aumentarlos o disminuirlos en el número de 
datos registrados, fáciles de manejar, que proporcionen la información 
completa y necesaria, que por su formato faciliten su control y el registro 
de anormalidades (Fernández, 1993). 
Para poder llevar a cabo los registros se debe identificar a todas las 
vacas y novillas por el nombre, número de oreja, número del cuello o con 
cualquiera de otros medios de identificación positiva que sean familiares 
para todo el personal del hato ganadero. Puede también ser útil el 
etiquetar o marcar a cierto grupo de animales, por ejemplo esos que 
están en “días abiertos” y esos que se confirman como gestantes. 
Registrar cada fecha de parto y toda actividad reproductiva. Los 
sistemas de registros pueden incluir: calendario de 21 días, ruletas 
circulares de servicios y archivos manuales, así como también los 
sistemas de archivos en su ordenador. Las fechas de estros y de los 
servicios deben registrarse y otros síntomas tales como señales de 
sangre, descargas de moco. 
Registrar el primer estro después del parto, así como también todos los 
estros subsiguientes. 
Los registros deben mantenerse al día. Ellos deben ser fáciles de usar y 
estar disponibles para todo el personal que labora, el veterinario y el 












      
(Gonzales ,1985) 















Característica  Promedio Rango normal
Edad a la pubertad, meses  10 6-14 
Duración del ciclo estral, días  21 18-24 
Estro (celo), horas  18 10-24 
Ovulación, horas luego del celo  11 5-16 






Edad al primer servicio (meses) 15 13 – 15 
Edad al primer parto (meses) 24 22 – 24 
Intervalo parto – primer servicio (días)  55 55 – 65 
Intervalo parto – concepción (días) < 85 55 – 85 
Intervalo entre partos (meses) 12 12 – 13 
Intervalo parto – primer celo (días) 35 35 – 40 
Numero de servicios por concepción  < 1,6 1 – 1.6 
Tasa de concepción al primer 
servicio(%) en vaquillas 
65 – 70 > 70 
Tasa de concepción al primer servicio 
(%) en vacas 
50 – 60 >60 
%vacas repetidoras < 10 10 – 12.5 
(Ortiz,2006)
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TABLA  03: Valores de los índices reproductivos ideales en el manejo 
de un establo lechero 




Índice reproductivo Valor optimo Rango 
aceptable 
Numero de servicios por 
concepción  
< 1,6  1 – 1.6 
Tasa de concepción al 
primer servicio (%) en vacas
50 – 60 >60 
 
Tasa de partos   Nacimientos en el año / 
total de vacas en el hato 
80% 
Tasa reproductiva (celos) Total vacas servidas en el 
año / total vacas en 
reproducción 
95% 
Tasa de concepción  Total vacas preñadas 
(palpación) / total vacas 
85% 
Tasa de preñez  Total vacas preñadas 
(palpación) / vacas no 
Examinadas por preñez 
95% 
Fertilidad 1er servicio Vacas preñadas de 1er 
servicio / total vacas de 1er 
servicio 
60% 
Fertilidad global (total) (Numero de hembras preñada
número total de vacas 
55% 
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2.2  ANTECEDENTES DE INVESTIGACION 
2.2.1 Aymer Zela, Dionel Félix (2010); con la tesis “Evaluación  de 
los Aspectos Productivos y Reproductivos de los Establos de la 
Sección “B” Inscritos en el comité Zonal de Productividad Lechera de 
la Irrigación de Majes, Distrito Majes, Provincia Caylloma, Región 
Arequipa. U.C.S.M. Tesis para optar el Titulo de Médico Veterinario  
y Zootecnista en la Universidad Católica de Santa María – Arequipa 
– Perú. Determino que en el aspecto reproductivo en los establos de 
la sección B de la irrigación de Majes. Se obtuvo los siguientes 
promedios: por Establo: 162 días intervalo de días abiertos, 432 días 
intervalo de partos ,134 días intervalo de parto – primer servicio ,3.32 
servicios numero de servicios por concepción, 37.37% porcentaje de 
fertilidad  general, 29.54 porcentaje de gestación al primer servicio. 
64% tasa de partos, 2.09% perdida de gestación, 17.28% tasa de 
reemplazo  de vientres, 44.48% tasa reproductiva  (celos ) y 14.59% 
tasa total de eliminación. 
2.2.2 Oporto Figueroa, Francisco (2009). “Evaluación de los 
aspectos productivos y reproductivos de los establos de la sección 
“E” inscritos en el comité zonal de productividad lechera de la 
irrigación de Majes, Provincia Caylloma, Región Arequipa – Perú. 
Tesis para optar el Titulo de Médico Veterinario  y Zootecnista dela 
Universidad Católica de Santa María – Arequipa -  Perú. 
En el aspecto reproductivo  se ha obtenido los índices reproductivos: 
en la sección D  de la Irrigación de Majes , se encontró: promedio de 
145 días de intervalo de días abiertos (vaca) por establo, promedio 
de 425 días  de intervalo de partos (vaca) por establo ,promedio de 
136 días de intervalo de parto – primer servicio (vaca) por establo , 
promedio de 1.37 servicios de numero de servicios  por concepción  
(vaca) por establo , promedio de 42.67%  de porcentaje de fertilidad  
general, promedio de 68.23 % de porcentaje de gestación  al primer 
servicio  , promedio de 79.40% de tasa de concepción, promedio de 
11.70% de tasa de reemplazo de vientre, promedio de 77.07% de 
porcentaje de natalidad, promedio de 64.99% de tasa reproductiva ( 
celos ) promedio de 16.%69% de tasa total de eliminación. 
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2.2.3 Gonzales Corrales, Nils (2010).”Evaluación de los aspectos  
productivos y reproductivos de los establos de la sección “E” inscritos 
en el comité zonal de productividad lechera de la irrigación de Majes, 
Provincia Caylloma, Región Arequipa – Perú. Tesis para optar el 
Titulo de Médico Veterinario  y Zootecnista de la Universidad Católica 
de Santa María – Arequipa -  Perú. 
En el aspecto reproductivo en los establos de la sección E de la 
irrigación de Majes .Se obtuvo los siguientes promedios: 
Por Establo: 163 días intervalo de días abiertos, 422 días de intervalo 
de partos,153 días de intervalo de parto – primer servicio 
,1.52servicios por concepción,42,99% porcentaje de fertilidad general 
,67.56% porcentaje de gestación al primer servicio ,18.85% tasa de 
reemplazo de vientres , 65.47% tasa reproductiva (celos ) y 20% tasa 
total de eliminación. 
2.2.4 Ortiz Alejos, Dante (2006) “Índices reproductivos  de la cuenca  
lechera de Lima .Tesis para optar el Titulo de Médico Veterinario de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – Perú. 
Se determinaron los índices reproductivos: edad al primer 
servicio(EPS), edad al primer parto (EPP), intervalo parto – primer 
servicio (IPPS),intervalo parto – concepción (IPC) o días abiertos, 
intervalo entre partos (IEP), número de servicios por concepción 
(NSC), tasa de concepción al primer servicio (TCPS) y tasa de 
concepción global (TCG), en 559 vacas de cuatro establos de la 
Cuenca Lechera de Lima, relacionándolos con variables tales como 
establo, estación de parto y número de parto, para evaluar su efecto 
sobre estos índices. La estación de parto clasificó a los animales en: 
nacidos durante Diciembre a Marzo (Verano), Abril a Agosto 
(Invierno), y Setiembre a Noviembre (Primavera); y, el número de 
parto las clasificó en primíparas y multíparas. Los resultados 
obtenidos muestran que la EPS fue de 17.5 ± 0.1 meses (n = 559), la 
EPP fue de 27.2 ± 0.2 meses (n = 455), el IPPS fue de 109.2 ± 1.5 
días (n = 1233), el IPC fue de 181.1 ± 3.4 días (n = 1035), el IEP fue 
de 15.2 ± 0.1 meses (n = 775), el NSC fue de 2.41, la TCPS fue de 
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46.1% (66.9 y 36.5% en vaquillas y vacas, respectivamente) y la TCG 
fue de 41.5%. 
2.2.5 Bedregal Pérez, Jessy Kelly. “Evaluación de los índices 
productivos y reproductivos  de los establos de la sección “C” 
inscritos en el comité zonal de productividad lechera en la Irrigación 
Majes, Distrito de Majes, Provincia de Caylloma, Región Arequipa 
,2010.” Tesis para optar el Titulo de Médico Veterinario  y Zootecnista 
de la Universidad Católica de Santa María – Arequipa -  Perú. Se 
obtuvo los siguientes promedios: por establo: 199 días intervalos de 
días abiertos , 465 días intervalos de partos ,161 días de intervalo  de 
parto – primer servicio , 2,58 numero de servicios por concepción  , 
39,21% porcentaje de fertilidad general ,35.58% porcentaje de 
gestación al primer servicio , 39,21% porcentaje de gestación global , 
51,17 tasa de partos , 0,60% perdida de gestación ,46,36% tasa  de 
concepción , 19,16% tasa de remplazo de vientres , 47,16% tasa 
















III. MATERIALES Y MÉTODOS 
  3.1. MATERIALES 
  3.1.1 Localización del trabajo 
3.1.1.1 Localización espacial 
a. Ubicación  geográfica: 
El presente trabajo se realizó en el Distrito de Chachas, que se 
encuentra  ubicada en la Provincia de Castilla, Región Arequipa. 
Limites: Distrito Chachas 
Norte: Distrito de Cayarani (Provincia de Condesuyos). 
Sur: Con los Distritos de Ayo 
Este: Distrito de Choco y Distrito de Caylloma (Provincia 
Caylloma). 
Oeste: Con los Distritos de Orcopampa,  Chilcaymarca y Andagua 
Está ubicada a una altitud media 3100 m.s.n.m. con una 
temperatura 22ºC. 
Vías de Comunicación: Terrestre 
Fuente: (Municipalidad Distrital de Chachas). 
 Clima: El Distrito de Chachas presenta un clima variado, frio, 
templado y caluroso, con precipitaciones pluviales significativas 
en los meses de  Diciembre a Marzo. Fuente: (Municipalidad 
Distrital de Chachas). 
 b. Localización temporal 
El trabajo de investigación se realizó del mes de Enero a 
Diciembre del año 2012. 
3.1.1.2 Materiales biológicos 
Para  el desarrollo de esta investigación se utilizó  los registros  de 
los hatos ganaderos de ganado vacuno.  
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3.1.1.3. Materiales de campo 





 Ficha clínica 
3.1.1.4 Equipos y maquinaria 
 Cámara fotográfica 
 Reloj 
 Equipo de inseminación 
3.1.1.5 Otros materiales 
 Encuestas  
 Lapiceros  
 Plumones negros indeleble 
 Cuadernos de campo 
 Borrador  
3.2  MÉTODOS: 
3.2.1 Muestreo 
 a) Universo 
 Son los registros de los 317 animales de 43 hatos ganaderos inscritos 
en el Programa Agropecuario de la Municipalidad Distrital de Chachas. 
 b) Tamaño de la muestra. 
 Conformado por todos los hatos ganaderos de ganado vacuno, inscritos 
en el Programa Agropecuario de la Municipalidad Distrital  de Chachas. 
 Son 43 hatos ganaderos, con una población de 317 animales de  
ganado vacuno inscritos en el Programa Agropecuario de la 




    C) Procedimiento del muestreo 
   Para este estudio se utilizó los registros de reproducción de los 43 
ganaderos de ganado vacuno que están inscritos, ya que dicha 
información está en la base de datos del Programa Agropecuario de la 
Municipalidad Distrital de Chachas. 
 Los datos que se obtendrán son: 
● Números de servicios por concepción :SC 
● Fertilidad global ( total ) 
● Porcentaje de gestación al primer servicio :PGPS 
● Tasa de partos 
● Tasa de concepción global 
● Intervalo parto – primer servicio 
● Intervalo parto – concepción (IPC) ´o días abiertos 
● Intervalo entre partos 
● Tasa reproductiva ( celos ) 
3.2.2 Formación de unidades experimentales de estudio 
Cada hato ganadero de ganado vacuno, será considerado una unidad 
experimental. 
 3.2.3 Métodos de evaluación: 
A. Parámetros a evaluar 
A. 1  Parámetros reproductivos a evaluar 
 Numeró de servicios por concepción (SC). 
Número total de servicios / Número total de vacas  
preñadas. 
 Fertilidad global (total): 
 (Numero de hembras preñadas / numero de vacas total) x 
100. 
 Porcentaje de gestación al primer servicio (PGPS) 
(Numero de preñadas al primer servicio / Numero de vacas 
servidas) x 100. 
 Tasa de partos. 
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Nacimientos en el año / total de vacas en el hato. 
 Intervalo parto-primer servicio 
Fecha de parto – fecha de primer servicio 
 Intervalo parto – concepción (IPC) ó días abiertos.  
Este parámetro contempla el concepto de días vacíos y 
corresponde al tiempo promedio que va desde el parto 
más reciente hasta la fecha de servicio en que se consigue 
la presente preñez confirmada 
 Intervalos entre partos  
Está representada por la suma del IPC más la duración 
promedio de la gestación, aceptando un promedio de 285 
días para este evento. También se puede calcular 
sabiendo la fecha de parto actual y la del parto anterior. 
 Tasa de concepción global. 
Número total vacas preñadas / total vacas servidas. 
 Tasa reproductiva (celos). 
Total vacas servidas en el año / total vacas en reproducción 
B. Recopilación de la información 
 - En el campo 
En las oficinas del Programa Agropecuario de la        
Municipalidad Distrital de Chachas. 
 - En la biblioteca 
 - En libros. 
 - Revistas especializadas. 
 - Folletos 
 - Boletines, etc. 
3.2.4 Variables de respuesta 
A. Variable Independiente 
Vacas inscritas  en el Programa Agropecuario de la Municipalidad  
                         Distrital de Chachas. 
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B. Variable Dependiente 
● Numeró de servicios por concepción. 
● Porcentaje de fertilidad.  
● Porcentaje de gestación al primer servicio.  
● Fertilidad global (total) 
● Intervalo parto-primer servicio  
● Intervalo parto – concepción (IPC) ó días abiertos  
● Intervalos entre partos  
● Tasa de concepción global 
● Tasa reproductiva (celos) 
3.3.  Evaluación estadística 
3.3.1 Diseño experimental  
 A.  Unidad experimental 
Cada uno de los hatos  ganaderos de ganado vacuno del Distrito de 
Chachas que están inscritos en el Programa Agropecuario de la 
Municipalidad Distrital de Chachas.  
           B.   Análisis estadístico 
El análisis de la información de los hatos ganaderos del Distrito de 
Chachas 2012, se realizó mediante la estadística descriptiva y 
observacional, calculando la media, desviación estándar, valores 
máximos y mínimos, coeficiente de variabilidad y para el análisis del 
número de vacas por hato se utilizó las frecuencias absolutas 
relativas y porcentuales y para procesamiento de datos y graficación 









IV. RESULTADOS Y DISCUSION 
1.- PARAMETROS REPRODUCTIVOS 
CUADRO Nº 01 
PROMEDIO DE DIAS ABIERTOS EN VACAS CRIOLLAS MEJORADAS DEL 
DISTRITO DE CHACHAS 
ESTADISTICO PROMEDIO DE DIAS ABIERTOS( DIAS ) 
PROMEDIO  165 
MAXIMO  213 
MINIMO 128  
DESVIACION ESTANDAR 23,3 
COEFICIENTE DE VARIABILIDAD 14,15 % 
RANGO  ACEPTABLE (55 – 85) 
 Fuente: Propia 
El rango normal y aceptable es de 55 – 85 días ( Ortiz, 2006 ) , por lo cual nuestro 
promedio supera en 80 días , esto nos  indica que hay problemas de fertilidad y 
una de las principales causas reproductivas es el anestro nutricional y el 
amamantamiento del ternero hasta los cuatro meses en promedio, ocasionando a 
que  no hay presencia de  celo después del periodo voluntario de espera o si se 
presenta son celos  silentes al cual no es observado por el productor y ello 
desencadena a no inseminar ni preñar dando como resultado  o no  tener una cria 
al año como se espera por ende se incrementa los  días abiertos. 
Según investigaciones encontradas: (Ortiz, 2006); en la cuenca  lechera de Lima, 
obtuvo 181 días abiertos. (Oporto, 2009); demostró en la sección D  de la 
Irrigación de Majes, 145 días abiertos. (Zela, 2010); mostro en la sección “B” de la 
Irrigación de Majes, 162 días abiertos. 
Comparando con nuestro promedio de 165 días, se observa a  pesar que Lima y 
Majes tienen una ganadería semiextensiva e intensiva sus promedios de días 
abiertos están cercanos a lo obtenido en nuestra investigación, siendo el ámbito 
de estudio  una ganadería en pie de estaca a campo abierto, al cual se puede 
mejorar nuestro promedio dándole mayor atención en vacas próximas al parto y 
posparto con la utilización de registros reproductivos por los productores. 
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GRAFICO Nº1 
PROMEDIO DE DIAS ABIERTOS EN VACAS CRIOLLAS DEL DISTRITO DE 
CHACHAS 
 













CUADRO N° 02 
PROMEDIO INTERVALO ENTRE PARTOS EN VACAS CRIOLLAS 
MEJORADAS DEL DISTRITO DE CHACHAS 
ESTADISTICO PROMEDIO INTERVALO ENTRE PARTOS( DIAS) 
PROMEDIO 450  
MAXIMO  498  
MINIMO 413  
DESVIACION ESTANDAR 23,3 
COEFICIENTE DE VARIABILIDAD 5,18% 
RANGO ACEPTABLE ( 365 – 395 ) 
    Fuente: Propia 
El rango aceptable del intervalo entre partos es de 12-13 meses (Ortiz ,2006), el 
promedio de nuestro trabajo es de 450 días es decir 15 meses, el cual nuestro 
promedio supera en 3 meses al promedio ideal, esto nos indica que hay 
problemas reproductivos sobre todo en el posparto que no se maneja bien el 
estado corporal de la vaca, la alimentación y problemas infecciosos (endometritis) 
desencadenado a  que los días abiertos se incrementen por ende el rango entre 
partos sea más prolongado y como consecuencia no tenga una cria al año como 
se espera. 
Según investigaciones citadas: (Ortiz 2006); en la cuenca  lechera de Lima, 
encontró que el intervalo entre partos fue de 15.2 meses, es decir 452 
días.(Oporto 2009); demostró en la sección D de la Irrigación de Majes, un 
promedio de 425 días  de intervalo de partos (vaca) por establo.(Zela, 2010); en la 
Sección “B” de la Irrigación de Majes , determino  432 días intervalo de partos. 
(Bedregal, 2010); en la sección “C de la irrigación de Majes, obtuvo  465 días de  
intervalos entre  partos.  
Podemos decir que nuestro trabajo con el promedio de 15 meses (450 días) de 
intervalo entre partos, en comparación con la ganadería de Lima y Majes, con 
nuestra investigación demostramos que no estamos lejos de la realidad 
reproductiva con que se maneja las cuencas lecheras, mantenemos un margen 
cercano al promedio de las investigaciones citadas al cual se puede mejorar a 
través de capacitaciones a los productores usando registros reproductivos y 
mejorando el manejo post parto en vacas. 
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GRAFICO Nº2 
PROMEDIO INTERVALO ENTRE PARTOS EN VACAS CRIOLLAS 
MEJORADAS DEL DISTRITO DE CHACHAS 
 














CUADRO N° 03 
PROMEDIO DEL INTERVALO PARTO - PRIMER SERVICIO EN VACAS 
CRIOLLAS MEJORADAS DEL DISTRITO DE CHACHAS 
ESTADISTICO PROMEDIO DEL INTERVALO PARTO -
PRIMER SERVICIO ( DIAS ) 
PROMEDIO 123 
MAXIMO  205 
MINIMO 68 
DESVIACION ESTANDAR 31.7 
COEFICIENTE DE VARIABILIDAD 25.7% 
RANGO ACEPTABLE (55 – 65 )  
   Fuente: Propia 
Para el intervalo parto – primer servicio se tiene  como rango aceptable  de 55 – 
65 días (Ortiz, 2006), el promedio de nuestro trabajo nos indica que superamos en 
58 días el rango aceptable, lo cual se supera en 140 y 03 días en el promedio 
máximo y mínimo respectivamente al rango normal. 
Según investigaciones: (Oporto, 2009); en la sección D  de la Irrigación de Majes, 
demostró 136 días de intervalo de parto – primer servicio.(Gonzales, 2010 ); en 
los establos de la sección E de la  Irrigación de Majes, obtuvo 153 días de 
intervalo de parto – primer servicio. (Bedregal 2010); en los establos de la sección 
“C” en la Irrigación Majes, encontró 161 días de intervalo  de parto – primer 
servicio. 
Podemos decir que nuestro trabajo se tiene un promedio de 123 días de intervalo 
parto – primer servicio, el cual es el promedio más bajo que los anteriores trabajos 
encontrados, pero estamos lejos del rango aceptable, esto se deba principalmente 
a que las vacas de la zona  tiene problemas al parto, no hay una reiniciación 
ovárica, presentan un balance energético negativo (BEN) severo después del 
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CUADRO N° 04 
PROMEDIO DE NUMERO DE SERVICIOS POR CONCEPCION EN VACAS 
CRIOLLAS MEJORADAS DEL DISTRITO DE CHACHAS 
ESTADISTICO PROMEDIO DE NUMERO DE SERVICIOS 
POR CONCEPCION 
PROMEDIO 1.8 
MAXIMO  4,5 
MINIMO 1 
DESVIACION ESTANDAR 0,8 
COEFICIENTE DE VARIABILIDAD 45,24% 
RANGO ACEPTABLE (1 - 1,6 ) 
 Fuente: Propia 
El rango aceptable de número de servicios para una ganadería lechera es de 1 – 
1.6 (Ortiz, 2006), comparado con nuestro promedio obtenido el cual es de 1.8 
servicios por concepción, estamos a 0.2 servicios por concepción por encima del 
rango aceptable en una ganadería bien manejada. 
Según investigaciones:(Ortiz, 2006);en la cuenca lechera de Lima, encontró que 
el numero de servicios por concepción fue de 2.41.(Oporto, 2009); en la sección D  
de la Irrigación de Majes, demostró 1.37 servicios por concepción. (Gonzales, 
2010); en los establos de la sección E de la  Irrigación de Majes, obtuvo 1.52 
servicios por concepción. (Bedregal 2010); en los establos de la sección “C” en la 
Irrigación Majes, mostro 2,58 de servicios por concepción. 
En comparación con nuestro trabajo encontrado 1.8 servicios por concepción se 
puede decir frente a los demás investigaciones encontradas que en la localidad 
de Chachas ,a pesar de no tener un buen manejo reproductivo, sin la utilización 
de registro por parte del productor de la zona ,es el mejor parámetro reproductivo 
encontrado en nuestra investigación, y se asume la buena eficacia del 
inseminador en la detección de calores y el momento preciso para la inseminación 
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CUADRO N° 05 
PROMEDIO PORCENTAJE DE FERTILIDAD GLOBAL EN VACAS CRIOLLAS 
MEJORADAS DEL DISTRITO DE CHACHAS 
ESTADISTICO PROMEDIO PORCENTAJE DE FERTILIDAD 
GLOBAL 
PROMEDIO 50,25% 
DESVIACION ESTANDAR  23 
COEFICIENTE DE VARIABILIDAD 46% 
RANGO ACEPTABLE 55% 
       Fuente: Propia 
El porcentaje de fertilidad global ideal es de 55% (Ortiz, 2006), por lo cual nuestro 
trabajo en su promedio está por debajo de lo normal en un 5 %. 
Según investigaciones: (Oporto, 2009); en la sección D  de la Irrigación de Majes, 
encontró un promedio de 42.67% de fertilidad  general. (Gonzales, 2010); en los 
establos de la sección E de la  Irrigación de Majes obtuvo 42,99% de fertilidad 
general. (Bedregal, 2010); en los establos de la sección “C” en la Irrigación Majes, 
mostro 39,21% de fertilidad general. 
En comparación con nuestro trabajo 50.25%, se observa mejor fertilidad frente a 
las demás investigaciones encontradas, esto nos indica por cada vaca 
inseminada hay la probabilidad que quede preñada, esto se debe principalmente 









GRAFICO N° 05 
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CUADRO N° 06 
PROMEDIO PORCENTAJE DE GESTACION AL PRIMER SERVICIO EN VACAS 
CRIOLLAS MEJORADAS DEL DISTRITO DE CHACHAS 
ESTADISTICO PROMEDIO PORCENTAJE DE GESTACION 
AL PRIMER SERVICIO 
PROMEDIO 62% 
DESVIACION ESTANDAR 23 
COEFICIENTE DE VARIABILIDAD 36% 
RANGO ACEPTABLE 50% O mayor  a  60% 
 Fuente: Propia 
El valor optimo de la tasa de concepción al primer servicio es de 50% ó mayor 
de 60% (Ortiz, 2006), por  lo cual nuestro promedio es de 62%, está dentro del 
rango ideal, esto nos indica que se tiene  un numero alto de preñez con el 
primer servicio, pero también hay que tener en cuenta que esto se debe a que 
el primer servicio se está haciendo a los 145 días después del parto, lo cual es 
negativo para los interese económicos del ganadero. 
Según investigaciones: (Ortiz, 2006); en la cuenca  lechera de Lima, obtuvo 
46.1%.de gestación al primer servicio. (Oporto, 2009); en la sección D  de la 
Irrigación de Majes, encontró 68.23 % de gestación  al primer servicio. 
(Gonzales, 2010); en los establos de la sección E de la  Irrigación Majes, 
demostró 67.56% porcentaje de gestación al primer servicio.  
En comparación con nuestro trabajo se tiene un incremento de la concepción al 
primer servicio de 2%, lo cual se puede deber a una mejor preparación  de 
vientre y capacitación del personal encargado de las inseminaciones, mejoras 
en el sistema de detección de celos y también se puede deber al uso de 
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CUADRO N° 07 
PROMEDIO TASA DE PARTOS POR ESTABLO EN VACAS CRIOLLAS 
MEJORADAS DEL DISTRITO DE CHACHAS 
ESTADISTICO PROMEDIO TASA DE PARTOS 
PROMEDIO 55% 
DESVIACION ESTANDAR 15.8 
COEFICIENTE DE VARIABILIDAD 28.5 
RANGO ACEPTABLE 80% 
 Fuente: Propia 
La tasa ideal de partos en un establo lechero es de 80% (Ortiz, 2006), la tasa 
obtenida en nuestro trabajo es de 55% la cual está por debajo de lo ideal en un 
25%, esto nos indica que por cada 100 vacas solo 55 terneros nacidos se produce 
en el año. 
Según investigaciones: (Aymer, 2010); en los establos de la sección B de la 
irrigación de Majes: encontró el 64% tasa de partos. (Bedregal, 2010); en los 
establos de la sección “C” en la Irrigación Majes, demostró 51,17% tasa de partos.  
Al comparar nuestro trabajo con los datos del trabajo mencionado observamos 
que estamos por debajo del promedio de la cuenca  lechera de Majes, esto se 
puede deber al incremento de presencia de enfermedades causantes de abortos y 
venta de vientres preñados el cual hoy en día en el Distrito Chachas es negocio 










GRAFICO N° 07 
PROMEDIO TASA DE PARTOS  EN VACAS CRIOLLAS MEJORADAS DEL 
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CUADRO N° 08 
PROMEDIO TASA DE CONCEPCION GLOBAL EN VACAS CRIOLLAS 
MEJORADAS DEL DISTRITO DE CHACHAS 
ESTADISTICO PROMEDIO TASA DE CONCEPCION 
GLOBAL 
PROMEDIO 65% 
DESVIACION ESTANDAR 25.2 
COEFICIENTE DE VARIABILIDAD 38.7% 
RAMGO ACEPTABLE 85% 
 Fuente: Propia 
La tasa de concepción adecuada es de 85% (Ortiz, 2006), en nuestro trabajo 
tenemos como resultado 65% lo cual significa un 20% menos que el rango ideal, 
esto nos indica  de cada 100 vacas inseminadas  65 quedan preñadas, esto se 
puede deber principalmente  a la fertilidad de la vaca,  la fertilidad del toro  
(pajilla),  la exactitud en la detección de los celos y  la eficiencia en la IA. 
(Ortiz, 2006); en la cuenca  lechera de Lima, encontró  41.5% tasa de concepción 
global. (Bedregal, 2010); en los establos de la sección “C” en la Irrigación Majes, 
demostró 46,36% tasa  de concepción. 
Comparado con los resultados de nuestro trabajo se observa que los trabajos 
encontrados por Ortiz y Bedregal están por debajo de nuestro promedio en un 
14% , se puede deber a la cantidad de animales (vaca) que se maneja en su 
ámbito de estudio en comparación con el distrito de Chachas que es un numero 
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CUADRO N° 09 
PROMEDIO TASA REPRODUCTIVA (CELOS) EN VACAS CRIOLLAS 
MEJORADAS DEL DISTRITO DE CHACHAS 
ESTADISTICO PROMEDIO TASA REPRODUCTIVA (CELOS) 
PROMEDIO 65 % 
DESVIACION ESTANDAR 21.5 
COEFICIENTE DE VARIABILIDAD 33% 
RANGO ACEPTABLE 95 % 
 Fuente: Propia 
El valor optimo para este parámetro es de 95% (Ortiz, 2006), en nuestro trabajo 
hemos obtenido un 65% lo cual indica que hay una diferencia de 30.%. 
Según investigaciones citadas: (Oporto, 2009); en la sección D  de la Irrigación de 
Majes, encontró 64.99% de tasa reproductiva (celos). (Gonzales ,2010); en los 
establos de la sección E de la  Irrigación de Majes, demostró 65.47% de tasa 
reproductiva (celos). (Bedregal, 2010); en los establos de la sección “C” en la 
Irrigación Majes, obtuvo 47,16% tasa reproductiva (celos). 
En comparación con nuestro trabajo tiene similitud en el promedio con las 
investigaciones encontradas  de Oporto y Gonzales, lo cual indica nuestro trabajo 
claramente que existe problemas para detectar  celo, también se puede decir que 
las vacas tardan en presentar el celo después del parto principalmente se puede 
deber a fallas en la nutrición, condición corporal baja, hay un balance energético 
negativo lo que hace que las vacas entren en un anestro post parto. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en nuestro trabajo de investigación 
llegamos a las siguientes conclusiones: 
1.-Con los promedios de los parámetros reproductivos encontrados de 165 +/-
23.3 días abiertos ,450 +/- 23.3 días intervalo entre partos, 123 +/-31.7 días 
intervalo parto – primer servicio, se deduce que están por debajo de lo normal, 
las posibles causas pueden ser multifactoriales, tales como mal manejo,  
infecciones uterinas, mala o nula detección de estros, deficiencia en el uso de los 
registros, deficientes técnicas nutricionales, reproductivas y sanitarias. 
2.-.Con los promedios de los parámetros de fertilidad encontradas, 1.8 +/-0.8 
servicios por concepción, 50.25 +/-23% de fertilidad global, 62 +/-23% de 
gestación al primer servicio, se concluye que son los más acertados en 
comparación con el promedio ideal en una ganadería rentable, se debe 
principalmente  a la eficacia del inseminador, calidad de semen, momento 
preciso para la inseminación artificial con una buena detección de estro, pero hay 
que tener en cuenta  que los días abiertos son más prolongados en nuestra 
investigación lo cual es negativo paro los intereses económicos de los 
productores. 
3.- El promedio de las tasas reproductivas encontradas de 55 +/- 15.8% tasa de 
partos, 65 +/- 25.2% tasa de concepción, 65 +/-21.5% tasa reproductiva (celos). 
Estos parámetros obtenidos están por debajo de lo normal comparados con el 
promedio ideal, se asume la falta de conocimiento de los aspectos reproductivos 
por parte de los productores es por ello que hay deficiencia  en la detección de 
celo, falta de uso e interpretación de registros reproductivos, desconocimiento  
del ciclo estral de la vaca, por los productores del distrito de Chachas donde se 
puede mejorar a través de charlas informativas, capacitaciones y con la 
implementación de registros reproductivos y productivos a cada productor de tal 






 Dar a conocer a la población del distrito de Chachas, mediante nuestro trabajo, 
los resultados obtenidos y mostrar los parámetros reproductivos de la realidad 
actual de la zona en estudio, comparado con el rango ideal de una ganadería 
eficiente. 
 Ante la baja eficiencia reproductiva en vacas, con los datos obtenidos, el 
Programa Agropecuario de la municipalidad distrital de Chachas en conjunto 
con los ganaderos deben plantear soluciones y/o alternativas de mejorar cada 
uno de los aspectos reproductivos, con capacitaciones, charlas informativas, 
con la implementación de registros reproductivos y productivos y la 
incorporación de planes de alimentación.  
 Recomendar al Programa Agropecuario de la Municipalidad de Chachas, la 
identificación (aretes) a todas las vacas, vaquillas y terneras y la instalación de 
registros reproductivos y productivos a cada ganadero de manera sencilla, 
entendible y fácil de manejar, con la finalidad de recabar los datos del 
comportamiento bovino con el propósito de prevenir y controlar problemas  
reproductivos.  
 Realizar cursos de capacitación a los pobladores y/ o ganaderos en temas de 
reproducción animal, su importancia y cuanto afecta las fallas reproductivas en 
la economía del productor. 
 Mayor atención en manejo y los requerimientos nutricionales que necesitan las 
vacas próximas al parto y posparto debido al incremento de sus demandas 
nutricionales para su producción, el cual en nuestra investigación esta etapa es 
negativo por la alta incidencia de anestros post parto y baja condición corporal 
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FOTO Nº 1.- Chachas, un lugar accidentado lleno de andenerías 
ubicado a 3100 msnm. 
FOTO Nº 2.-Terneras  por inseminación artificial del año 2012, 







   
 
 
FOTO Nº 3.-Mejora genética en vacas destinadas a leche con pajillas 
americanas Holstein a través de la inseminación artificial en Chachas
FOTO Nº 4.-Vacas registradas en el registro reproductivo del 












FOTO Nº 5.- 07  años trabajando con el mejoramiento genético en 
vacas criollas a través de la inseminación artificial con el cruce 
absorbente de la raza Holstein. 
FOTO Nº 6.- Productores de ganado vacuno en el Distrito de 
Chachas, registrados  en el Programa Agropecuario de la 
Municipalidad de Chachas 
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